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1 Lors de la rentrée parlementaire 2008, le gouvernement Fillon annonce sa volonté de
faciliter  les  procédures  d’adoption  pour  les  enfants  nés  en  France.  Cette  annonce
intervient quelques mois seulement après le scandale suscité par l’association L'Arche de
Zoé  dont  les  membres  furent  poursuivis  pour  trafic  d’enfants  au  Tchad.  Comment
s’exercent les relations d’État à État ? Quel modèle de citoyenneté la France promeut-elle
lorsqu’un enfant obtient la nationalité par adoption ? Comment les travailleurs sociaux et
les juges se représentent-ils les rôles parentaux, le genre et la sexualité ? Quelle autorité
les institutions tirent-elles de leurs interventions auprès des familles ?
2 Ce livre soutient que la crainte des trafics est l’expression d’une peur de l’adoption elle-
même. Parce qu’elle crée une filiation en l’absence de liens biologiques entre parent/s et
enfant/s, l’adoption déstabilise de nombreux présupposés moraux à partir desquels il est
possible de « faire famille » aujourd’hui. En mettant en lumière ces présupposés, c’est
aussi  la  fabrique  des  futurs  citoyens  – les  « enfants  de  la  patrie » ‑,  qui  se  trouve
interrogée.
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